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Effectiveness of Rational Emotive Behavioural Counseling 





The current study aimed at exploring the effectiveness of a rational 
emotive behavioral group-counseling program on improving the anger 
management skills of female adolescents in the second cycle of basic 
education in Dhofar Governorate, Oman. The sample of the experimental 
study consisted of 30 female students who received the lowest scores on the 
anger management skills questionnaire prepared by Alkhwaldaeh and 
Jaradat (2014). Participants were randomly divided into two equivalent 
groups (experimental group and control). The counseling program was 
administered on the experimental group in 12 sessions in the first semester 
of the academic year 2018/2019. The results of study revealed significant 
increases in anger management skills by the experimental group compared 
to the control group, which confirms the effectiveness of the counseling 
program on improving the anger management skills of the experimental 
group. The results also showed the existence of non-significant differences 
in anger management skills in pre-test and post-test, which confirms the 
continuity of the effectiveness of the extension program. 
         Keywords: effectiveness, rational emotive counseling, anger 
management skills, female adolescents 
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ي انفعالي سلوكي ف
 
تحسي   مهارات إدارة الغضب فاعلية برنامج إرشادي عقالن
 لدى المراهقات
 
  مستخلص البحث 
ي انفعاىلي 
هدفت الدراسة الحالية إىل الكشف عن فعالية برنامج إرشادي جمعي عقالن 
ي الحلقة الثانية من التعليم األساسي 
 
ي تحسير  مهارات إدارة الغضب لدى المراهقات ف
 
سلوكي ف
ي الدرجات  30التجريبية من بمحافظة ظفار. تكونت عينة الدراسة 
طالبة وهن الحاصالت عىل أدن 
(، تم اختيارهن من عينة 2014عىل مقياس مهارات إدارة الغضب من إعداد الخوالدة وجرادات )
 إىل  240عشوائية بلغت 
ً
طالبة طبق عليهن مقياس الدراسة، تم تقسيم العينة التجريبية عشوائيا
نامج اإلرشادي عىل المجموعة التجريبية مجموعتير  متكافئتير  )تجريبية وضابطة (، وتم تطبيق التر
ي الفصل الدراسي األول من  60 – 45جلسة إرشادية، تراوحت مدة الجلسة بير  12بواقع  
 
دقيقة ف








. أظهرت نتائج الدراسة تحسنا
ي التطبيق البعد
 
ي لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة؛ مما يؤكد عىل الغضب ف
ي تحسير  مهارات إدارة الغضب لدى المجموعة التجريبية. كما بينت 
 
نامج اإلرشادي ف فاعلية التر
 البعدي والتتبعي وهذا ما يؤكد 
ي التطبيقير 
 
ي مهارات إدارة الغضب ف
 
النتائج وجود فروق غتر دالة ف
نامج اإلرشادي. استمرارية فعالي  ة التر
 
، مهارات إدارة الغضب، الكلمات المفتاحية:               ي االنفعاىلي السلوكي

































































ي تعد أحد أهم المراحل النمائية 
تتمثل مرحلة التعليم ما بعد األساسي بمرحلة المراهقة، التر
ي حياة اإلنسان، وبداية لميالد جديد للفرد تتشكل فيها 
 
كثتر من الخصائص االجتماعية والعقلية الف
ات والتقاليد والسلوكية واالنفعالية، وتتبلور فيها اتجاهاته نحو العمل واإلنتاج والمجتمع والعاد
ها. ويشتر محمود ) ؛ 2017والسلطة والقيم وغتر
ً
( بهذا الصدد إىل أن الُمراهقة تعد مرحلٍة حساسة
ي حياة المراهق كونها مرحلة انتقالّية تنقل الفرد من مرحلة الطفولة والَوداعة إىل مرحلة الشباب 
 
ف
ي جميع جوانب وظواهر النمو 
 
لها تغيتر شامل وجذري ف
ّ
الجسمّية والعقلّية واالنفعالّية والّرشد يتخل




واالجتماعية، لذا تصنف بشكٍل عام بأنها أزمة
رق المعالجة غتر الصحيحو أ
ُ
ي أساليب المعاملة األرسية والمدرسية، وط
 
ة مع خارجية مرتبطة ف
ض لها المراهق أو لو المشكالت والس ي يتعرَّ
 المراهقة. كيات التر
ولعل سلوك االنفعال والغضب أحد أهم هذه السلوكيات الشائعة االنتشار لدى 
، حيث أورد كل من  سلوكيات أن (. 2007والمجاىلي ) (Sharp and McCallum (2008المراهقير 
، مما يجعلهم رسيعي االستثارة 
ي سلوك المراهقير 
 
ي تظهر ف
الغضب من أكتر االنفعاالت اإلنسانية التر
ي الت
 
ون ف عبتر عن آرائهم واحتياجاتهم؛ وبالتاىلي غتر قادرين عىل إدارة مواقفهم الغاضبة بنجاح، فيعتر
ات  عنها بطريقة سلبية قد تتصف بالترصف االنفجاري، أو يلجأون إىل كبته، مما يزيد من التأثتر
ي العديد من السلوكيات التمردية والعدائية عىل
ها إىل تبت  ي قد يمتد تأثتر
األنظمة األرسية  السلبية التر
ي إيجاد 
 
ي وظائف األنا تمنعهم من القيام بمهامهم المتمثلة ف
 
والمدرسية والمجتمعية، واضطرابات ف
 .  حالة من التوازن االنفعاىلي
إىل حاجة المراهقير   (Down et al., (2011و (Spangler et al., (2002ويشتر 
ي يواجهونها، لتجنب 
ي التعامل مع مختلف المواقف والضغوطات التر
 
لمهارات إدارة الغضب ف
ي )االنفعاالت الغاضبة وأدارتها بنجاح، حيث يؤكد  امتالك هذه المهارات يزيد ( بأن 2015الشعيتر
ي أ
ساليب سلوكية من فرص الترصف بحكمة، وبناء عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين، وتبت 
ي 
 
 عىل مختلف الجوانب الحياتية لألفراد ف
ً
ي المواقف المختلفة، وهذا ينعكس ايجابيا
 
فاعلة ف
ها.   المجاالت االجتماعية واألكاديمية والمهنية واألرسية، وغتر
مما سبق تتضح أهمية تعزيز وتطوير مهارات إدارة الغضب لدى األفراد بشكل عام 
ي والمراهقير  بشكل خاص، من خال
ل برامج إرشادية مخططة ومنظمة، ولعل اإلرشاد العقالن 
ي تعزيز وتنمية 
 
ي تساهم  ف
االنفعاىلي السلوكي وفنياته المختلفة يعد من االتجاهات النظرية الهامة التر
 Foreman and Pollard، حيث أشار (Ellis, 1962)مهارات إدارة الغضب لدى المراهقير  
امج الناجح (2011) ي التعامل مع مشكالت المراهقير  إىل أنه من التر
 
ي التدريب عىل مهارات  ة ف
 
وف
ي سلوك إدارة الغضب
ض أن السلوك اإلنسان  ، الذي يفتر  فنيات العالج السلوكي
، من خالل الدمج بير 
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ه والتقليل من أثاره السلبية وإزالته،  مكتسب من خالل التفاعل مع البيئة، ويمكن تعديله وتغيتر
 العالج السلوكي الم
ي تؤثر وبير 




ي التعامل مع اآلخرين. فمن هناء انطلقت فكرة هذه الدراسة. 
 




 . Adolescenceالمراهقة   
ي يمر بها األفراد خالل مراحل عمرهم  تصنف
المراهقة بأنها من المراحل الحرجة التر





ي تتبلور فيها اتجاهات الفرد االجتماعية والعقلية والنفسية 2009كفاف
( بأنها المرحلة التر
ة، وتتشكل فيها مالمح الشخصية للفرد، لتكون ذات تأثتر مبارسر عىل مراحل النمو الالحقة والمهني
ك الحياة. ويضيف محمود ) ي معتر
 
( بأن أهمية االهتمام بمرحلة 2017لالستعداد لالنخراط ف
ي تكتمل فيها بعض 
ي تقع ضمن سلسة مراحل النمو، التر
المراهقة يعود إىل كونها من المراحل التر
لنمو الجسمي والعقىلي واالجتماعي واالنفعاىلي وبداية للبلوغ، مما يؤدي إىل ظهور الكثتر من مظاهر ا
السلوكيات المصاحبة بهذه المرحلة كالشعور بالخجل والقلق واالرتباك والتمرد عىل األنظمة األرسية 
ي االستجابات. 
 
ة عن الغضب واالنفعاالت ف  عن ظهور السلوكيات المعتر
ً
 والمجتمعية، فضال
ي مظاهر النمو المختلفة المصاحبة 2009الشيخىلي ) ويشتر 
 
ات ف ( إىل العديد من التغتر
، يتحول الجسم من طراوة الطفولة وضعفها إىل المتانة والقوة،  ي الجانب الجسمي
للمراهقة ، فف 
 ، ي والجنسي
ي النمو النفسي والعاطف 
 
ات حاسمة ف وظهور عالمات وبوادر النضج وما يرافقها من تغتر
ي 
 
ي الوصول إىل وف
 
الجانب االجتماعي يبدأ السلوك االجتماعي بالنضوج حيث يعتمد نجاح المراهق ف
حالة من التكيف والتوافق النفسي عىل مدى التوافق مع المواقف االجتماعية الجديدة؛ حيث أشار 
أ ( إىل أن تطور السلوك االجتماعي للمراهقات يمر بعدد من المراحل المتسلسلة تبد2008زهران )
ي 
 
مع بداية مرحلة المراهقة وتنتهي بنهايتها، وتتضمن مرحلة الطاعة وتتمتر  مظاهرها األساسية ف
خضوع المراهقات لمعايتر الراشدين من األهل واألقارب، ومرحلة االضطراب وتتمتر  باالضطراب 
ات من حولها، ومرحلة ا ي استجابتها للمثتر
 
لتقليد من االنفعاىلي واختالل االتزان فتبالغ المراهقة ف




ا خالل تقليد األقران والنماذج األرسية، وأختر
مة بالمعايتر األنثوية الصحيحة.   
نة، والسلوكيات الملتر  المراهقة بالسلوكيات المتر 
ي الجانب العقىلي وضح زغتر )
 
اىل ( أن النمو العقىلي للمراهقير  يؤهلهم للوصول 2010وف
مستوى العقالنية والواقعية، والقدرة عىل تقييم قدراتهم واستعداداتهم وميولهم، واتخاذ قراراتهم 
ي عىل 
، ويتجه خيالهم نحو الخيال المجرد المبت  والتفكتر بأنفسهم، واالنتباه واتساع مجالهم اإلدراكي
 . ي
 األلفاظ والقدرة عىل االستدالل والتفكتر المنطفر

























































( أن االنفعاالت تتصف بأنها انفعاالت 2008نمو االنفعاىلي يرى الناعمة )أما فيما يتعلق بال
ي التمرد عىل األرسة والمدرسة 
 
عنيفة متهورة، ال يستطيع المراهق التحكم فيها حيث تتمثل ف
ي الحياة، 
 
، نحو كل ما يهدد قناعاته وأفكاره وأسلوبه ف ي التعبتر
 
والزمالء، وظهور مشاعر الغضب ف
ي يعتقد بأن
ي التحرر واالستقالل، واثبات والتر
 
ها تحول بينه وبير  تحقيق طموحة وإشباع رغباته ف
 الذات المستقلة. 
ي االنفعالي   
 
 . السلوكي  اإلرشاد العقالن
Rational Emotive Behavioural Counseling       
ت أليس" المولود عام  ي 1913تنسب هذه النظرية إىل عالم النفس "ألتر
 
ج ف ي بيتسبتر
 
، ف
ي االنفعاىلي السلوكي   (Fernandez (2008وقد أشار الواليات المتحدة األمريكية، 
أن اإلرشاد العقالن 
ي تقوم عىل الخلط بير   العديد من الفنيات السلوكية والمعرفية 
ة التر أحد األساليب اإلرشادية المبارسر
ي تعاملهم مع الحياة 
 
ي يتبناها األفراد ف
واالنفعالية، الرامية إىل تصحيح األفكار والمعتقدات التر
ة، حيث يؤمن هذا االتجاه بأن هذه األفكار والمعتقدات هي المحرك  ومعطياتها وظروفها المتغتر
ات، لذا ال  ي تتحكم بنتائجه، وليس ما يتعرض له األفراد من أحداث ومثتر
، وهي التر ي
للسلوك اإلنسان 
( 2016والحساسنة وداوود ) (2008لندنفيلد ) كل من  بد من السعي نحو تصحيحها، كما أضاف
ي عالجه العقال
 
ت أليس ف ة بير  العواطف بأن ألتر ي االنفعاىلي السلوكي يرى أن هناك عالقة مبارسر
ن 
والعقل، والتفكتر وأساليبه المختلفة واالنفعاالت والمشاعر، فعادة ما يميل البشر إىل التفكتر 
ي يقومون بها، 
ي آن واحد، وهذا ما يؤكد بأنهم مدركون لطبيعة سلوكياتهم التر
 
والتعاطف والترصف ف
ات ، وأن االنفعاالت والعواطف والتفكتر لدى اإلنسان بناء عىل ما يدور حو  لهم من أحداث ومثتر
جوانب ال يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، بل جميعها تتفاعل للوصول إىل صورة عقلية ذات 
 . ي جر  داللة، يعتر عنها بسلوك خا
ي االنفعالي السلوكي   
 
ي لإلرشاد العقالن  . النموذج العالج 
ي تحليل السلوك واالضطراب  (Ellis (2004 قدم
 






ي "المعرفية، واالنفعالية، 
، من خالل الجمع بير  ثالثة مصادر تكون مسببه للسلوك اإلنسان  االنفعاىلي
ي تحيط بهم، لذا 
والسلوكية"؛ حيث يرى أن سلوكيات األفراد تتأثر بالبيئة المادية واالجتماعية التر
ي المتمثل بالحروف قدم نموذجه اإل ي التعامل مع االنفعاالت لدى ”ABCDEF“ رشادي العالجر
 
ف
ات المنشطة، أما الحرف  (A)(Activating Event) الفرد، فالحرف  (B)يرمز إىل الحدث والختر
((Beliefs about event  ي تتطور لدى اإلنسان وقد تكون عقالنية أو غتر
ويرمز إىل االعتقادات التر
ي تنجم عن المعتقدات،   (C)(Consequences) عقالنية، والحرف
ويرمز إىل االنفعاالت التر
( يتضمن االحتجاج والمجادلة عىل األفكار والمعتقدات الالعقالنية  D) (Disputaion) والحرف
( F)تغتر األفكار غتر العقالنية إىل أفكارصحيحة، أما الحرف  E )((Final New Effect)والحرف 
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((Feelings ي يصل إليها الفرد بعد تغتر األفكار والمعتقدات، مما فيتضمن ا
لمشاعر الجديدة التر
 . توصله إىل حالة من االرتياح والطمأنينة واالستقرار 
ي االنفعالي 
 
 . فنيات اإلرشاد العقالن
ي االنفعاىلي 
ي تساعد عىل إنجاح اإلرشاد العقالن 
قدمت النظرية مجموعة من الفنيات التر
ي سيعتمد الباحثون 
نامج اإلرشادي، والتر ي اإلجراءات التطبيقية للتر
 
بهذه الدراسة عىل بعضها، ف
ي )2009حيث يشتر كل من الفحل )  يندرج تحت الفنيات المعرفية 2015( والشعيتر
ً
( إىل أن بعضا
ي 
 بعض الفنيات التر
ً
والبعض اآلخر تحت الفنيات االنفعالية وثالثها تحت الفنيات السلوكية. وتاليا
نامج اإلرشادي، والذي أشار إليها بعض الباحثير  مثل: محمد يمكن االستعانة  ي تطبيق التر
 
بها ف
 . (Frogatt (2005، و(Craciun (2012(، و2010وآخرون )
ة والمناقشة الجماعية:  يعتمد عىل أسلوب التعلم وإعادة التعلم من خالل إلقاء  المحارص 
ة بطريقة سهلة وميشة يتبعها مناقشات جماعية تهدف  شدين. المحاض   إىل تغيتر اتجاهات المستر
وتتمثل بعمل تسجيل لوصف معتقداته الالعقالنية ودحضها  حوار الذات بفاعلية:   
 واستبدالها بأفكار عقالنية موضوعية من خالل محاورة الذات. 
يزود الفرد بتفستر للدور الذي سيلعبه، وتساعد األدوار عىل تفهم سلوكهم  لعب الدور:   
 وسلوك اآلخرين. 
لية:    ، مما يمكنه من  الواجبات المن   ي إعطاء الفرد واجب لتنفيذه خارج الموقف العالجر
ي المواقف الحياتية المختلفة. 
 
ي تعلمها ف
ي ممارسة السلوكيات التر
 
 االعتماد عىل ذاته ف
  : خاء العضلي
كتر  وتحديد األفكار والمعتقدات  االسنر
حيث يزيد من قدرته عىل التر
 الالعقالنية. 
ي يستطيع من خاللها التعرف عىل النتائج المرغوب  ة: النمذج  
شد التر تقديم النماذج للمستر
 تحقيقها، وقدرة الفرد عىل التقليد والتذكر واالنتباه. 
ي تدريب الفرد عىل كيفية مراقبة سلوكه وتقيمه، بحيث يفكر  المراقبة الذاتية:   
 
وتتمثل ف
هم.  ي ترصفاتهم وأساليب تفكتر
 
 األفراد ف
: بطاقة  عبارة عن بطاقة بها أرب  ع فئات من الضعف االنفعاىلي )الغضب،  التحكم االنفعالي
شد لتحديد معايشة النتائج السلبية ويتوجه لتغيتر 
نقد الذات، القلق، االكتئاب( يستخدمها المستر
هذه المشاعر الحادة المشاعر معتدلة وكذلك المعتقدات الالعقالنية إىل أخرى مقبولة وجيدة يتم 
ي الجلسات اإلرشادية. مناق
 
 شتها وتعزيزها ف

























































ات المواجهة الفعالة:  ات ذاتية عقالنية  تعبن  ئ تعبتر شد كيف ينسر
يوضح المرشد للمستر
 واقعية، وكيف تنقل بقوة إىل عقله وقلبه حتر يؤمن بها بطريقة مقنعة. 
ي إىل وقف األفكار:  جر  وقف األفكار غتر العقالنية من خالل االنتقال من التحكم الخا
، مما يساعد عىل استبدال األفكار الالعقالنية بأخرى عقالنية.   التحكم الداخىلي لنماذج التفكتر
اتيجية لتفنيذ المعتقدات الالعقالنية.  المرح والدعابة:   توظيف المرح والدعابة كاستر
ي تفحص أفكاره الهادمة للذات والتعرف عليها وحرصها والعمل  دحض األفكار: 
 
وتتمثل ف
 واستبدالها بأفكار أكتر منطقية وعقالنية.  عىل دحضها 




تخيل الموقف الذي يثتر القلق واالضطراب عىل أنه موقفا
 التخلص من أثاره من خالل توظيف مهاراته الذاتية. 
 : ي  التدريج 
يقصد به إزالة االستجابة المرضية )انفعال الغضب( تدريجيا من  التحصي  
 ها بسلوك آخر معارض للسلوك عند ظهور الموضوعات المرتبطة به. خالل استبدال
ي المواقف الحياتية :  الغضب
 
الغضب أحد االنفعاالت الذي إذا ما أحسن استخدامه ف
عن االنفعاالت والمواقف المحبطة؛حيث  التنفيس ساعد عل فأنه إيجابية، المتعددة، بطريقة











ي التعامل والسيطرة  عىل المشاعر 
 
ي تتحقق ف
، ويحدد ذلك بحسب درجة النجاح التر
ً
غتر صحيا
ي يشتر إىل 
ي إشباع الحاجات األساسية لألفراد،فالغضب التكيف 
 
واألفكار لتحقيق أفضل المستويات ف
ي تعيق الوصول لتحقيق األهداف، أو إدراك جيد لمهددات امتالك  مهارات  للتعامل مع الع
وائق التر
ي ضاعات شديدة داخل الفرد تؤدي لعدم 
 
ي يتمثل ف
ي حير  أن الغضب غتر التكيف 
 
تهدد تحقيقها، ف
 الراحة النفسية والشخصية. 
ي مؤرسر عىل استجابة مرتبطة بتوجيه مختلف 2007ويرى سليمان ) ( أن الغضب السلتر
، مما يجعل ردود أشكال العدائية  ي أثارتها بشكل كبتر
 
نحو الذات أو نحو اآلخرين، ويساهم اإلحباط ف
ي المواقف المختلفة. 
 
أوردا كما و األفعال غتر متناسبة مع طبيعة المثتر الذي يثتر الغضب ف





تبع بسلوكيات كالمية وحركية وبنماذج من الثوران الجسمي تتفاوت ف
ُ
 مدتها وتكرارها، ت
وحالة من عدم االتزان االنفعاىلي تجعل المراهق بحالة من عدم التوافق مع نفسه ومع اآلخرين من 
 . حوله
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 . االتجاهات النظرية المفرسة للغضب
ي 
 
ه النفعال الغضب بأنه يعود إىل  Cognitive Orientationيرى االتجاه المعرف ي تفستر
 
ف
ي تؤدي  إىل مشاعر غتر سارة 
ي للفرد ومعتقداته الالعقالنية والتشوهات الفكرية التر
 
الجانب المعرف
ي حالة من الشعور بانهزام الذات، مما يثتر كثتر من مشاعر االنفعال والغضب 
 
وغتر إيجابية تجعلهم ف
أما االتجاه  ،)2018 (هذه االنفعاالت بنجاح الحموريلديهم، وعدم القدرة عىل ضبط وإدارة 
ى أن الغضب استجابة انفعالية سلوكية   Behavioral Orientationالسلوكي  ات بيئية، فتر لمثتر
ي إثارة انفعال الغضب، وبالتاىلي هو نتاج 
 
، وقوته ف وتعتمد شدة الغضب بذلك عىل شدة المثتر
ي األرسة 
 
والمدرسة والبيئة الخارجية، إضافة إىل تأثتر أساليب التنشئة لطبيعة العالقات االجتماعية ف
األرسية التسلطية، ووجود نماذج أرسية تجعل المراهق يعتر عن سلوكياته بشكل غاضب كردة فعل 
 (. 2016 السقا،لهذه النماذج )
الغضب بأنه حالة غريزية عدوانية،  Analytical Orientationويفش االتجاه التحليىلي 
يسع  األفراد إىل إشباعها من خالل التعبتر عن غضبهم بطريقة إيجابية أو سلبية )الحموري، 
(، وتري  نظرية اإلحباط أن شعور الفرد باإلحباط وعدم تحقيق األهداف لوجود عراقيل بينه 2018
مما يؤدي إىل توجيه انفعاله وغضبه  وبير  تحقيقه ألهدافه، يولد لديه انفعال الغضب الشديد،
ي هذا االحباط القرعان والعتيىلي 
 
ي تسببت له ف
ات التر (، أما نظرية 2016(تجاه األشخاص أو المثتر
ي إيجاد وتكوين 
 
ى أن انفعال الغضب حالة ناتجة عن فشل الفرد ف العالج بالمعت  لفيكتور فرانكل فتر
ي حالة من الملل والفراغ معت  عام للحياة يناسبه ،وهدف يسع  من أجل 
 
تحقيقه، مما يجعله ف
ي ،وعدم الثقة بالحياة 
الطويل، وهذا يسبب له الشعور باأللم والحزن والرصاع القيمي والخلفر
ي التعبتر عن 
 
ها من السلوكيات التشاؤمية، فيجعله رسي    ع االستثارة ف والخوف من المستقبل وغتر
ي تثتر الغضب واالنفعال )الراشدي
 (. 2012، األحداث التر
 . إدارة الغضب
ي 2012(، وتمبلر )2014يرى كل من عيس وعبد الرؤوف )  
 
( أن إدارة الغضب تتمثل ف
ي 
مدى امتالك األفراد لمجموعة من الفنيات والمهارات السلوكية والمعرفية واالنفعالية، التر
، بما يم ي









ة للغضب والتعامل معها بكل إيجابية، بطريقة مالئمة اجتماعيا المواقف المثتر
ي ردود أفعالهم تجاه المواقف الغاضبة. وقد أشار 
 
إىل ست مهارات منها  (Miers et al., (2007ف
، تبديد الغضب، التجنب،   عن الغضب، التوكيد، البحث عن الدعم االجتماعي
: التعبتر المبارسر هي
ي قام بها الحموري )
اتيجية التجنب من أكتر 2018والتمعن. وقد أظهرت الدراسة التر ( أن استر
اتيج ي المرتبة األوىل أما استر
 
ي إدارة الغضب فجاءت ف
 
ي المرتبة المهارات شيوعا ف
 
ية التمعن فجاءت ف

























































ة. كما ذكر  :  (Segal (2019األختر ثمان مهارات يمكن للفرد استخدامها إلدارة انفعال الغضب وهي
اكتشاف الحقيقة وراء غضبك، الوعي باإلشارات التحذيرية للغضب، التعرف عىل المحفزات 
، إيجاد طرق أكتر ص
ً
حية للتعبتر عن الغضب، البقاء الذاتية، تعلم طرق المحافظة عىل الهدوء رسيعا
 واالعتناء بالنفس، استخدام الفكاهة لتخفيف التوتر، التعرف عىل ما إذا كان الفرد يحتاج إىل 
ً
هادئا
 مساعدة متخصص. 
 الدراسات السابقة
إىل استقصاء فعالية برنامج إرشادي توجيه جمعي ( 2016هدفت دراسة الحساسنة وداود )
ي محوسب للتدريب عىل
ون   بعض مهارات إدارة الغضب لخفض سلوك العدوان لدى إلكتر





 متوسطي المجموعتير  
 بير 
ً
واألخرى تجريبية، أظهرت نتائج القياس البعدي فروق دالة إحصائيا
 متوسطي التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجر 
 بير 
ً
ي حير  لم تظهر فروق دالة إحصائيا
 
يبية، ف
نامج  درجات القياس البعدي والقياس التتبعي للمجموعة التجريبية، مما يؤكد استمرارية تأثتر التر
 . ي
ي خفض السلوك العدوان 
 
 اإلرشادي القائم عىل مهارات الغضب ف





 ،  مهارات التعامل معه لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي العلمي
خفض الغضب وتحسير 
ي عمان، وبناًء عىل درجات  254تكون مجتمع الدراسة من 
 





ي تكونت من 
 تم تقسيمهم طا 36الطالب عىل مقياس الغضب كحالة تم اختيار عينة الدراسة التر
ً
لبا
 إىل مجموعتير  تجريبية وضابطة كل منهما تكون من 
ً
ي  18عشوائيا ، تم تطبيق برنامج عالجر
ً
طالبا
ي سلوكي عىل طالب المجموعة التجريبية تكون من 
 
جلسات. بينت النتائج أن المجموعة  10معرف






لتعامل مع الغضب التجريبية أظهرت انخفاضا
 بشكل دال عن المجموعة الضابطة. 
إىل تقييم أثر دمج األساليب المعرفية االجتماعية  (Burt et al. (2013هدفت دراسة 
ي مجموعات إدارة الغضب 
 
للحد من التشوهات المعرفية، ونموذج التدريب عىل مهارات القيادة ف
ي الواليات المتحدة طال 32المدرسية للحد من العدوان عىل عينة مكونة من 
 
 من أرب  ع مدارس ف
ً
با
نامج وقبله. واستمرارية فعالية  األمريكية، تم استخدام مقياس مهارات إدارة الغضب بعد تطبيق التر
ي تحسير  مهارات 
 
نامج ف  دارة الغضب. إالتر
دراسة هدفت إىل الكشف عن أثر التدريب عىل مهارات  (Öz and Aysan (2011 وأجرى
، تكونت عينة الدراسة من   تراوحت  60التعامل مع الغضب ومهارات التواصل لدى المراهقير 
ً
طالبا
سنة، استخدمت استبانة التعبتر عن الغضب كحالة وكسمة، ومقياس  16 – 15أعمارهم ما بير  
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، تم تقسيم العين ة إىل مجموعتير  ضابطة وتجريبية، تلقت المجموعة مهارات التواصل للمراهقير 
 عىل 
ً
 عىل إدارة الغضب لمدة ستة أسابيع، أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا
ً
التجريبية تدريبا
مقياس الغضب كحالة لصالح المجموعة التجريبية، وازدياد مهارات التواصل وضبط القلق مقارنة 
 بالمجموعة الضابطة. 
إىل التحقق من فاعلية برنامج جمعي مستند  (Sutus et al. (2010 كما هدفت دراسة







كية، أظهرت النتائج فاعلية  22طالبا ي مدينة ازمتر التر
 
طالبة من الصفير  السابع والثامن ف
نامج اإلرشادي ا ي الحد من الغضب والعدوان لدى عينة الدراسة. التر
 
 لجمعي ف
ي 2010وأضافت أبو غزالة )
 




ي خفض حدة االنفعال 
 
التدريب عىل فنيات إدارة الغضب قائم عىل النظرية العقالنية االنفعالية ف
نامج طا 24المرتبط بالغضب، تكونت العينة من   واستخدم مقياس الغضب المتعدد األبعاد والتر
ً
لبا
ي تحسير  
 
نامج اإلرشادي ف ، أشارت نتائج الدراسة إىل فاعلية التر اإلرشادي ومقياس العنف المدرسي
 .  مهارات إدارة الغضب والتخفيف من مظاهر العنف المدرسي
المدخل إىل تقييم واستقصاء فعالية  (Sharp and McCallum (2008وهدفت دراسة 
ي تحسير  إدارة الغضب لدى عينة من تالميذ الصفير  السابع والثامن
 
ي االنفعاىلي ف
الذين  العقالن 
ي شخصوا بأن لديهم مشكالت سلوكية
نامج إرشادي عقالن  ، وقد خضع أفراد لعينة الدراسة لتر
ي تتسم بالعقالنية 8انفعاىلي سلوكي لمدة 
والتفكتر  أسابيع. أشارت النتائج إىل زيادة األفعال التر
 . ي االنفعاىلي
ي اكتساب المبادئ األساسية للعالج العقالن 
 
، وكذالك نجاح التالميذ ف ي
 العقالن 
( إىل التعرف عىل العالقة االرتباطية بير  األفكار الالعقالنية 2005كما هدفت دراسة عامر )
إرشادي وانفعال الغضب من ناحية والتوتر والقلق من ناحية آخري، واستكشاف فعالية برنامج 
ي خفض مستويات الغضب والتوتر واألرق لدى 
 
نفسي مستند إىل النظرية العقالنية االنفعالية، ف
، تم استخدم مقياس المعتقدات العقالنية والالعقالنية ومقياس الغضب وبرنامج  المراهقير 




وانفعال الغضب والتوتر والقلق، كما أظهرت نتائج الدراسة فعالية اإلرشاد العقالن 
 .  خفض مستويات الغضب والتوتر واألرق لدى المراهقير 
 إحداهما 2004بينما هدفت دراسة العيوطي )
( إىل التعرف عىل فاعلية برنامجير  إرشاديير 
ي واآلخر قائ
، لخفض انفعال الغضب كسمة قائم عىل اإلرشاد الديت  ي االنفعاىلي
م عىل اإلرشاد العقالن 
ي 
 
طالبة كعينة تجريبية من طالبات المرحلة  17لدى عينة من الطالبات المراهقات، تمثلت العينة ف
الثانوية، تم استخدام استمارة أسباب الغضب، واختبار الذكاء المصور، ومقياس الغضب، ومقياس 



























































ي خفض الغضب لدى المستوى الثقاف
 
نامجير  اإلرشاديير  ف وأظهرت النتائج فاعلية كال التر
ة المتابعة.  نامج خالل فتر  المجموعة التجريبية، واستمرارية تأثتر التر
ي االنفعاىلي السلوكي 2001هدفت دراسة سعفان )و 
( إىل الكشف عن فاعلية اإلرشاد العقالن 
ي خفض انفعا
 
الت الغضب، من خالل التدريب عىل مهارات وفاعلية العالج القائم عىل المعت  ف
اتيجيات إدارة الغضب، بلغت عينة الدراسة  بية  12واستر طالبة من طالبات الدبلوم العام بكلية التر
ي االنفعاىلي السلوكي 
نامج اإلرشادي العقالن  بجامعة الزقازيق، كمجموعة تجريبية أوىل أخضعت للتر
، وبعد االنتهاء طالبات مجموعة تجريبية ثانية، تلقت  10و العالج القائم عىل فنيات العالج بالمعت 
نامجير  أظهرت النتائج فاعلية العالج القائم عىل العقالنية االنفعالية السلوكية  من تطبيق كال التر
ي خفض انفعال الغضب، وتعزيز قدراتهم عىل فهم الغضب 
 
وفاعلية العالج القائم عىل المعت  ف
ي والتعامل معه والتقليل من أ
 
نامجير  ف ثاره السلبية وضبطه، كما أظهرت النتائج استمرارية تأثتر التر
 قياس المتابعة. 
 . تعقيب عل الدراسات السابقة         
ي نتائجها من خالل اظهار طبيعة العالقة االرتباطية بير  انفعال  .1
 
اتفقت الدراسات السابقة ف
ات النفسية األخرى   الغضب وبعض المتغتر
ي اختيار عينة اتفقت الدراسة  .2
 
ي أوردت ف
الحالية مع العديد من الدراسات السابقة التر
 الدراسة من فئة المراهقير  والمراهقات. 
امج اإلرشادية .3 ي استخدمت التر
المستندة إىل اإلرشاد  اتفقت جميع الدراسات السابقة التر
 ، ي االنفعاىلي
ي خفض انفعال الغضب كدراسة العقالن 
 
، (Burt et al. (2013فاعليتها، ف
، ودراسة (Sharp and McCallum (2008، ودراسة (Sutus et al. (2010 ودراسة
 (. 2005عامر )
 
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها
ي انخفاض مستوى مهارات إدارة الغضب لدى المراهقير  
 
تتمثل مشكلة الدراسة الحالية ف
العديد بشكل عام، وقد استمدت مشكلة الدراسة الحالية من عدد من المصادر، منها ما أشارت له 
ي الواليات المتحدة األمريكية من أن 
 
% من الطلبة المراهقير  16 – 6من اإلحصائيات الرسمية ف
أعراض سلوكية وانفعالية ونوبات من الغضب، ولذلك فهم معرضون بشكل كبتر للفشل يظهرون 
ي العالقات مع الزمالء والتشب من المدرسة إضافة إىل أنهم عرضة 
 
 لإلصابةاألكاديمي والفشل ف
ي (.  2016 (باالضطرابات النفسية، الحساسنة وداود
كما كشفت بعض الدراسات العمانية التر
ي سلطنة عمان كدراسة جالل وحسن تناولت الظواهر ا
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( عن وجود العديد من السلوكيات االنفعالية لدى المراهقير  2010(، ودراسة البحرانية )2007)
ي العواطف واالنفعاالت من هذه 
 
والمراهقات بالمدارس، حيث كان الغضب وصعوبة التحكم ف
ي المواقف المختلفة. السلوكيات، مما يؤك
 
 د حاجتهم إىل التدرب عىل مهارات إدارة الغضب ف
امج التعليمة   ألهمية تناول هذه االنفعاالت، تم توجيه الجهود من قبل دائرة التر
ً
ونظرا
بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة ظفار، إىل إدراج انفعال الغضب من ضمن االنفعاالت 
ي المدارس والسلوكيات المدرسية المستهدفة 
 
ي برامج األخصائيير  النفسيير  ف
 
للدراسة والبحث ف
ي مجتمع البحث، تم 2018/2019للعام الدراسي 
 
.  لذا ومن أجل الوقوف عىل حجم المشكلة ف
ي للعام 
؛ حيث تم تطبيق مقياس 2017/2018إجراء دراسة استطالعية خالل الفصل الدراسي الثان 
( 2014وطوره الخوالدة وجرادات ) (Miers et al. (2007مهارات التعامل مع الغضب الذي أعده 
ون حلقة ثانية  50عىل  ، تراوحت محافظة ظفار  –بوالية طاقة طالبة من مدرسة السيدة متر 
سنة، تم اختيارهن بطريقة عشوائية، للوقوف عىل مدى امتالك الطالبات  17 – 13أعمارهم بير  
أن متوسط االستجابة عىل الدرجة الكلية  المراهقات لمهارات إدارة الغضب، وأظهرت النتائج
، وأن نسبة امتالك المراهقات لمهارات 5من  2.74للمقياس جاءت متوسطة بدرجة موافقة بلغت 
برامج للتدرب عىل مهارات  %، مما يدل عىل حاجة الطالبات إىل54.8التعامل مع الغضب بلغت 
 إدارة الغضب. 
 التساؤالت التالية: ن مشكلة الدراسة تتحدد من خالل اإلجابة عىل إلذا ف
ي تحسير   - 1
 
ما فاعلية برنامج إرشادي قائم عىل فنيات النظرية العقالنية االنفعالية السلوكية ف
ي مدارس الحلقة الثانية بمحافظة ظفار؟
 
 مهارات إدارة الغضب لدى الطالبات المراهقات ف
ن - 2 ي تحسير  مهارات إدارة الغضب لدى المراهقات من هل تستمر فاعلية التر
 
امج اإلرشادي ف
نامج  ة المتابعة )شهر ونصف من انتهاء تطبيق التر




ي االنفعاىلي السلوكي لتح - 1
سير  إعداد وتصميم برنامج إرشادي قائم عىل فنيات اإلرشاد العقالن 
ي محافظة ظفار بسلطنة 
 
مهارات إدارة الغضب لدى المراهقات من طالبات التعليم األساسي ف
 عمان. 
نامج والتحقق من داللة الفروق بير  درجات الطالبات عىل مقياس مهارات  - 2 اختبار فعالية التر
 القبىلي والبعدي. 
ي القياسير 
 
 إدارة الغضب ف
نامج - 3 نامج  الكشف عن استمرارية فعالية التر ة المتابعة )شهر ونصف من انتهاء تطبيق التر
بعد فتر
 اإلرشادي(. 



























































ي الجانبير  النظري والتطبيفر
 
ز أهمية الدراسة من خالل ما تضيفه إىل حقل المعرفة ف تتر
ي التعامل مع 
 
ي االنفعاىلي السلوكي ف
ي الضوء، عىل أهمية اإلرشاد العقالن 
ي الجانب النظري ستلفر
فف 
ي تفش مشكال 
ي إدارة الغضب، واضافة األطر النظرية التر
 
ت مشكالت المراهقير  وتحسير  مهاراتهم ف
ات الفسيولوجية والجسمية واالنفعالية بشكل عام وانفعال الغضب  المراهقير  الناجمة عن التغتر
 . ي صفوف المراهقير 
 
ة ف  بشكل خاص كأحد االنفعاالت المنتشر






ي الستفادة الباحثير  واالخصائي
 
اتيجيات إرشادية ف ي البيئة المدرسية من مهارات واستر
 
ير  النفسيير  ف
التعامل مع مشكالت المراهقير  بشكل عام، وإدارة انفعاالت الغضب بشكل خاص. واالستفادة من 
ي عقد دورات تدريبية تستهدف المراهقير  لتحسير  مهاراتهم 
 
اإلجراءات التطبيقية للدراسة الحالية ف




ي االنفعاالت، بما يساعدهم ف
 
عال الغضب، وتدريبهم عىل التحكم ف
ي بيئات تعليمية مماثلة. 
 
نامج أهمية تطبيقه ف ، كما سيكون للتر ي  والتواصل اإليجانر
 
 الدراسة حدود 
: أقترص موضوع الدراسة عىل تحسير  مهارات إدارة الغضب لدى  .1 الحد الموضوعي
 : ي تشتمل عىل ست مهارات هي
المبارسر عن الغضب،  التعبتر الطالبات المراهقات والتر
، وتبديد الغضب، والتجنب، والتمعن؛ من خالل  والتوكيد، والبحث عن الدعم االجتماعي
ي المعر 
 فية والسلوكية واالنفعالية. استخدام فنيات اإلرشاد العقالن 
: تم تطبيق الدراسة خالل الفصل األول، من السنة الدراسية  .2 ي
 م. 2017/2018الحد الزمان 
ي والية طاقة بسلطنة  .3
 
ون ف ي مدرسة السيدة متر 
 
ي: طالبات الحلقة الثانية ف الحد البشر
 عمان. 
ون حلقة ثانية بوالية طاقة بمحافظة ظ .4 : مدرسة السيدة متر  ي




نامج اإلرشادي           . Counseling Programال 





ي تتضمن مجموعة من الجلسات اإلرشادية القائمة عىل األساليب والفنيات 
والمخطط لها، والتر
ي االنفعاىلي السلوكي بهدف تنمية مهارات إدارة الغضب واالنفعال  اإلرشادية النفسية
لإلرشاد العقالن 
 عند المراهقات. 
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 . Angerالغضب       
ء يدركه  Alabsi and Bongard (2006عرفه ) ي
ي لسر
ي شعوري تلقانئ
بأنه ردة فعل عاطف 
ار الفرد بأنه خطر عليه، ليشكل قوة محايدة يستخدمها األفراد بشكل غتر صحيح، فت تسبب بأض 
 لهم ولمن حولهم. 
 .  Anger Management Skillsمهارات إدارة الغضب    
ة للغضب، سواء  ات والمواقف المثتر ي تشكل ردود أفعال للمثتر
مجموعة من األساليب التر
أكانت تلك المهارات إيجابية أو سلبية، ويتم قياسها من خالل مقياس مهارات إدارة الغضب 
 (. 2009)شوافقة، 
ي تحصل عليها الطالبة المستجيبة، عىل مقياس مهارات إوتعرف 
: بأنه الدرجات التر
َ
جرائيا
 إدارة الغضب وأبعاده الفرعية، والمطبق عىل عينة الدراسة. 
 
 فروض الدراسة
 عند مستوى  - 1
ً




ي القياس البعدي عىل مقياس مهارات إدارة الغضب ف
 
التجريبية والمجموعة الضابطة ف
 المجموعة التجريبية. 
 عند مستوى  - 2
ً
 متوسطي رتب درجات المجموعة  α≤  0.01توجد فروق دالة إحصائيا
بير 
 القبىلي والبعدي عىل 
ي القياسير 
 
 مقياس مهارات إدارة الغضب باتجاه القياس البعدي. التجريبية ف
 عند مستوى  - 3
ً
 متوسطي رتب درجات المجموعة  α≤  0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا
بير 
ي القياس البعدي والقياس التتبعي )بعد شهر ونصف من انتهاء التطبيق( عىل مقياس 
 
التجريبية ف
 مهارات إدارة الغضب. 
 
 ءاتهامنهجية الدراسة وإجرا 
 منهج الدراسة
ي ذو المجموعتير  المتكافئتير  التجريبية والضابطة، من  تم استخدام المنهج شبة التجريتر
ي 
نامج اإلرشادي العقالن  ين؛ هما المتغتر المستقل وهو التر خالل اختبار فعالية العالقة بير  متغتر
ه عىل المتغتر التابع وهو مهارات إدارة الغض  . باالنفعاىلي السلوكي وتأثتر
 

























































 مجتمع وعينة الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمدرسة 
ون بنت أحمد بمحافظة ظفار بسلطنة عمان، للعام الدراسي 
والبالغ  2017/2018السيدة متر 
الثانية طالبة من طالبات الحلقة  240طالبة. تكونت عينة الدراسة األساسية من  646وعددهن 
ون بنت أحمد بوالية طاقة بمحافظة ظفار بسلطنة عمان، بنسبة  % 37.15بمدرسة السيدة متر 
، وبعد تطبيق مقياس مهارات إدارة الغضب، تم اختيار 
ً
من مجتمع الدراسة، تم اختيارها عشوائيا
ن طالبة من الحاصالت عىل إدن  الدرجات عىل مقياس مهارات إدارة الغضب، وقد تم تقسيمه 30
 إىل مجموعتير  متساويتير  ومتكافئتير  )مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة(، تتكون كل 
ً
عشوائيا





 . 1جدول  التحقق من تكافؤ المجموعتير  كما ف
 
 1جدول 
 متوسطي رتب درجات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عىل مقياس  داللة الفروق بير 

















 216 14.4 لضابطة 
96 216 -0.69 0.49 
 249 16.6 لتجريبية 
 التوكيد
 209 13.93 الضابطة
89 209 -0.98 0.33 
 256 17.7 التجريبية
 الدعم االجتماعي 
 25605 17.1 الضابطة
88.5 208.5 -1.02 0.31 
 208.5 13.9 التجريبية
 تبديد الغضب
 206.5 13.77 الضابطة
86.5 206.5 -1.08 0.28 
 258.5 17.23 التجريبية
 التجنب
 206 13.73 الضابطة
86 206 -1.11 0.27 
 259 17.27 التجريبية
 التمعن
 264.5 17.63 الضابطة
80.5 200.5 -1.34 0.18 
 200.5 13.37 التجريبية
 الدرجة الكلية
 208.5 13.9 الضابطة
88.5 208.5 -0.99 0.32 
 256.5 17.1 التجريبية
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 متوسطي رتب درجات المجموعتير   1 يتبير  من الجدول
 بير 
ً
وجود فروق غتر دالة إحصائيا
، مما يشتر  ي القياس القبىلي
 
التجريبية والضابطة عىل مقياس مهارات إدارة الغضب وأبعاده الفرعية ف




 . (2014مقياس مهارات إدارة الغضب )الخوالدة وجرادات،           
 .Miers et alاعتمدت الدراسة الحالية عىل مقياس مهارات إدارة الغضب الذي طوره  
ي نسخته المعدلة من  المقياستكون (. 2014وعربه الخوالدة وجرادات ) (2007)
 
عبارة، بعد  34ف
 عن الغضب بعد  ستة أبعاد فرعية هي  تقيس، عبارة 37أن كان بصورة األولية 
وتمثله التعبتر المبارسر
، 32، 29، 24، 21، 14، وبعد التوكيد وتمثله الفقرات: 28، 25، 22، 16، 13، 7، 1الفقرات: 
، وبعد تبديد الغضب وتمثله 31، 26، 20، 15 ،8، 2، وبعد الدعم االجتماعي وتمثله الفقرات: 34
، وبعد التمعن ، 19، 18، 12، 10، 5تمثله الفقرات: وبعد التجنب و ، 30، 17، 9، 6، 3الفقرات: 
درجات اإلجابة عىل عبارات المقياس بتدرج خماسي  .وزعت33، 27، 23، 11، 4وتمثله الفقرات: 
: م  )درجة واحدة(، درجة منخفضة بحيث يتم تصحيح العبارات اإليجابية كالتاىلي
ً
نخفضة جدا
درجات؛ أما  5درجات، درجة عالية جدا  4درجات، درجة عالية  3)درجتان(، درجة متوسطة 
 : ، فتصحح 34، 33، 32، 31، 30، 24، 20، 18، 17، 13، 12، 7، 2، 1العبارات السلبية وهي
 
ً
، درجة منخفضة جدا ، درجة عالية 2درجة عالية ، 3، درجة متوسطة 4، درجة منخفضة 5كالتاىلي
 
ً
. وتشتر الدرجات العالية إىل امتالك الطالبات لمهارات إدارة الغضب بينما تشتر الدرجات 1جدا
ي امتالك الطالبات لمهارات إدارة الغضب
 
وبذلك تكون أعىل درجة للمقياس  المنخفضة إىل قصور ف
طات الحسابية، وتحديد القطع للحكم عىل المتوس درجة. لغرض تحديد 34وأقل درجة  170
 ،  لمقياس ليكرت الخماسي
ً
األهمية النسبية تم اعتماد احتساب المدى لفقرات المقياس طبقا
ي أقل من  . ومن  1.8فالمتوسط الحسانر
ً
تكون األهمية النسبية  2.6إىل أقل من  1.8منخفضة جدا




ية للمقياس.  كو يالخصائص الس               منر
( مجموعة من اإلجراءات للتحقق من 2014) وجراداتلخوالدة عمل مطوري المقياس، ا  
ية للمقياس؛ حيث تم التحقق من صدق المحتوى من خالل عرضه عىل  الخصائص السيكومتر
جمة ومناسبة فقراته لمجتمع الدراسة، وصدق البناء؛  سبعة من المحكمير  للتأكد من سالمة التر
ي كانت معامالت ارتباطها ضعيفة مع األ 
ي تنتمي إليها، كما تم حيث تم حذف الفقرات التر
بعاد التر

























































التحقق من ثبات المقياس بحساب معامالت االتساق الداخىلي )ألفا لكرونباخ( حيث بلغت ما بير  
 . للدرجة الكلية وكذلك أبعاد المقياس 0.81 – 0.70
ي 
 
ية للمقياس عىل  الحالية الدراسةوف قام الباحثون بالتحقق من الخصائص السيكومتر
 ن خالل اإلجراءات التالية: البيئة العمانية م
 . صدق المقياس                     
 من صدق المقياس بالطرق التالية:  التحققتم 
  . الصدق الظاهري           
بية وعلم النفس اإلرشادي، إلبداء آرائهم  10 ىللمقياس عا عرضتم  ي التر
 
من األساتذة ف
حاتهم  حول مدى مناسبة عبارات المقياس وانتماء العبارات للمحاور الفرعية، وقد تم األخذ بمقتر
بالتعديالت عىل بعض الصياغات اللغوية عىل العبارات، مع االبقاء عىل عدد الفقرات وأبعاده كما 
ي المقياس 
 
.  جاءت ف  األصىلي
 صدق المقارنة الطرفية.               
 27داللة الفروق بير  أعىل  من خالل حساب 
% من الطالبات 27% من الطالبات، وأدن 
 " ي
. بعد ان Mann-Whitney testعىل مقياس مهارات إدارة الغضب باستخدام اختبار "مان ويتت 
 طالبة.  40تم تطبيق المقياس عىل عينة استطالعية بلغ عددها 
 
 2جدول 
 األرباعي األعىل واألرباعي األدن  عىل مقياس مهارات إدارة الغضب 

















 0.01 3.82 - 12.5 15.5 120.5 8.5 األرباعي األعىل
 285.5 20.39 األرباعي األدن  
 0.01 3.46 - 127.5 22.5 127.5 9.11 األرباعي األعىل التوكيد
 278.5 19.89 األرباعي األدن  
 0.01 3.56 - 126 21 126 9 األرباعي األعىل الدعم االجتماعي 
 280 20 األرباعي األدن  
 0.01 4.14 - 113.5 8.5 113.5 8.11 األرباعي األعىل تبديد الغضب
 292.5 20.89 األرباعي األدن  
 0.01 4.16- 113 8 113 8.07 األرباعي األعىل التجنب
 293 20.93 األرباعي األدن  
 0.01 2.44 - 172 67 172 12.29 األرباعي األعىل التمعن
 234 16.71 األرباعي األدن  
 األرباعي األعىل الدرجة الكلية
7.5 105 
0 105 - 4.51 0.01 
 301 20.5 األرباعي األدن  
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 متوسطي درجات الطالبات من األرباعي  2 يوضح جدول
 بير 
ً
السابق وجود فروق دالة إحصائيا
األعىل والطالبات من األرباعي األدن  عىل الدرجة الكلية لمقياس مهارات إدارة الغضب وأبعاده الفرعية؛ مما 
انية استخدامه يشتر إىل أن المقياس لديه القدرة عىل التميتر  بير  المستويات المختلفة، ويؤكد ذلك عىل إمك
 مع العينة الحالية. 
ويتبير  مما سبق أن مقياس مهارات إدارة الغضب يتمتع بدرجة عالية من الصدق تؤكد من  
ي تم الحصول عليها كما تظهر صالحية المقياس للتطبيق عىل أفراد العينة. 
 صحة البيانات التر
   س. ثبات المقيا
 إعادة التطبيق.                 
ون  40عينة استطالعية بلغ عددها  المقياس تطبيقتم  طالبة من مدرسة السيدة متر 
ة زمنية ثالثة أسابيع تم تطبيقه مرة أخرى عىل نفس العينة، ثم تم  ، وبعد فتر للتعليم األساسي
، وقد تراوحت معامالت االرتباط بير  التطبيقير  للدرجة  حساب معامالت االرتباط بير  التطبيقير 
 ، وهي معامالت ثبات عالية. 0.93 – 0.82بعاد الفرعية بير  الكلية للمقياس واأل 
 طريقة التجزئة التصفية.                           
من ثبات أداة البحث باستخدام طريقة التجزئة النصفية، بعد ان تم تطبيق  التأكد تم 
،  40المقياس عىل عينة استطالعية بلغ عددها  ون للتعليم األساسي
طالبة من مدرسة السيدة متر 
سون حيث تم احتساب معامل  مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات بير   (r)ارتباط بتر
ي المقياس  وكانتالفقرات الزوجية 
 ، ثم تم تصحيح معامل0.79قيمة معامل االرتباط بير  نصف 
 : مان براون كالتاىلي . حيث بلغت قيمة معامل الثبات لالختبار ككل االرتباط بمعادلة سيتر
 ، وهي نسبة ثبات مناسبة. 0.88
نامج اإلرشادي  ال 
متابعة، تضمن جلسة إرشادية باإلضافة إىل جلسة  12تم إعداد برنامج إرشادي مكون من 
ي من شأنها تعزيز مهارات إدارة  التدريب عىل العديد 
من الفنيات المعرفية والسلوكية واالنفعالية التر
امج السابقة الغضب لدى الطالبات المراهقات، بعد الرجوع واالستفادة من  بعض الدراسات والتر
 (Burt et al. (2013 (، ودراسة2016ذات العالقة بموضوع الدراسة، كدراسة الحساسنة وداود )
 Sharp andودراسة ، (Sutus et al. (2010، ودراسة (Down et al. (2011ودراسة 
McCallum (2008) ،  نامج 2001، ودراسة سعفان )(2004العيوطي )ودراسة (. وبعد تحكيم التر
ي مجال اإلرشاد  10من خالل عرضه عىل 
 






























































 ملخص لمحتوى الجلسات اإلرشادية 
ً
حاتهم تم اعتماده بصورته النهائية، وتاليا النفسي لألخذ بمقتر
ي تم تطبقها عىل العينة التجريبية. 
 التر
حيب  وىل: الجلسة األ .1 وتحديد رشاد الجمعي إل، والتعريف، باالتعارفهدفت إىل التهيئة التر
ي سوف تستر عليها الجلسات اإلرشادية كما تم الجماعي العمل معايير 
االتفاق عىل القواعد التر
 التطبيق القبىلي للمقياس. 
الجلسة الثانية: التعريف بمرحلة المراهقة، ماهيتها، مراحلها، االنفعاالت المصاحبة لها،  .2
ة والمناقشة والحوار وإعطاء الواجب  ات الجسمية المرافقة لها من خالل فنية المحاض  والتغتر
 . ىلي
 المت  
قدات غتر الجلسة الثالثة: التعريف بانفعال الغضب، أسبابه وأنواعه وعالقته باألفكار والمعت .3
، والعالقات االجتماعية مع اآلخرين من خالل فنية  ي
العقالنية، آثاره عىل السلوك اإلنسان 
ة والمناقشة والحوار.   المحاض 
، الذي يتمثل بتوضيح العالقة بير  األحداث  ABCالجلسة الرابعة: التدريب عىل نموذج .4
ي )
 
ي يتعرض لها األفراد المتمثلة، ف




ي يتبناها  األفراد المتمثلة ف
ات المنشطة واألفكار غتر العقالنية التر  B) (Beliefsالختر
Aboutevent) ( ي
 
 .   (C)(Consequencesواالستجابات االنفعالية المتمثلة ف
ي  .5
 
الجلسة الخامسة: التدريب عىل فنية دحض األفكار غتر العقالنية واستكمال النموذج ف
( يتضمن D) (Disputaionفالحرف ) DEFالجلسة الرابعة بإضافة التدريب عىل الرموز 
تغتر  E)((Final new effectالمجادلة واالحتجاج عىل المعتقدات غتر العقالنية و الحرف )
فهو يتضمن المشاعر  F( )(Feelings)ف ة إىل أفكار صحيحة أما الحر األفكار غتر العقالني
ي يشعر بها الفرد بعد أن يصل إىل حالة من االرتياح العام واالستقرار النفسي 
 . الجديدة التر
ة للغضب،  .6 ات المثتر ي التعامل مع المثتر
 
ي ف
الجلسة السادسة: التدرب عىل مهارة الضبط الذانر




 بأسلوب عقالن 
خاء؛ يتضمن التدريب  .7 خاء، أجراء تمارين االستر الجلسة السابعة: التدريب عىل مهارة االستر
ي وتكليف وفنية المناقشة والحوار بما يساعد عىل اكتشاف النفس ال عميق والزفتر بشكل تدريجر
ي األفكار السابقة من خالل التقسيم لمجموعات حوارية وطرح موضوعات 
 
جوانب الخطأ ف
 تغذية راجعه لتعديل األفكار الخاطئة.  –جاده للمناقشة والحوار ومناقشة نتائج الحوار 
ي مع الذات، لوصف الجلسة الثامنة: التدرب  .8 ال اإليجانر
ي والحديث الفعَّ
عىل فنية الحوار الذانر
المعتقدات الالعقالنية ودحضها واستبدالها بأفكار عقالنية موضوعية من خالل المناقشات 
 الجماعية. 
ي المواقف الغاضبة باستخدام  .9
 
بطاقة التحكم الجلسة التاسعة: التدريب عىل ضبط االنفعال ف
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: وهي عبار  ة عن بطاقة بها أرب  ع فئات من الضعف االنفعاىلي )الغضب، نقد الذات، االنفعاىلي
تبة  ر شد مع النتائج السلبية الم شد، بحيث يتعايش المستر القلق، االكتئاب( يستخدمها المستر
عىل كل حالة، ومن ثم يتم تغيتر هذه المشاعر الحادة إىل مشاعر معتدلة وكذلك المعتقدات 
 ة. الالعقالنية إىل أخرى مقبول
ي تثتر   .10
ي التعامل مع المواقف التر
 
ي ف  التدريجر
ة: التدريب عىل فنية التحصير  الجلسة العارسر
ي التعامل مع 
 
الغضب، من خالل لعب األدوار وإجراء المناقشة الجماعية، لتحسير  المهارات ف
 المواقف الغاضبة. 
: التدريب عىل  .11 ي وتنظيم الجلسة الحادية عشر
 
ي المعرف
األفكار غتر إعادة البناء العقالن 
ي إحساسه بالتفكتر 
 
ي الواقعية كونها هي السبب ف
 
ي ال تتناسب مع الواقع ف
ي التر
غتر المنطفر
ي تثتر الغضب، التعامل مع 
ات التر وعرض نماذج من خالل النمذجة الرمزية األحداث والمثتر
 . ذجوالمصورة للتعرف من خاللها عىل النتائج المرغوب تحقيقها والوصول إليها من هذه النما
ي المواقف الحياتية   .12
 
: التعريف بمفهوم االتزان االنفعاىلي وأنواعه وأهميته ف
الجلسة الثانية عشر
ي انفعاالته، فال تظهر بشده سواًء المناسبة، وأهمية 
 
أن يكون لدى الفرد القدرة عىل التحكم ف
ة أو الفرح أو الحب ي نهاية الجلسة تم إج انفعاالت الغضب أو الغتر
 
ها، وف راء التطبيق أو غتر
ام  البعدي لمقياس مهارات إدارة الغضب، ووداع المجموعة وشكرهم عىل التعاون وااللتر 
 وإبالغهم بموعد جلسة المتابعة. 
، للتأكد من استمرارية   .13 : جلسة المتابعة وتضمنت تطبيق القياس التتبعي
الجلسة الثالثة عشر
نامج اإلرشادي.   فعالية التر
 
 المستخدمةاألساليب اإلحصائية 
ي 
نامج اإلحصانئ  Statistical Package forتم تحليل البيانات من خالل استخدام التر
Social Sciences (SPSS Version 24) وحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ،
ي -والنسب المئوية وكذلك استخدام االختبارات المناسبة كاختبار مان
 Mann-Whitney testويتت 
 . للعينات المرتبطة Wilcoxon-testت المستقلة، واختبار ويلكوكسون للعينا
   
 هان  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفس
 عند مستوى "عىل  وينص الفرض األول
ً
 متوسطي  α≤  0.01توجد فروق دالة إحصائيا
بير 
ي القياس البعدي عىل مقياس مهارات إدارة الغضب 
 
رتب درجات المجموعتير  التجريبية والضابطة ف
ي اتجاه المجموعة التجريبية
 
 ". ف

























































ي "-وللتأكد من صحته تم استخدام اختبار مان
" لحساب Mann-Whitney testويتت 
  ،  متوسطي رتب درجات مجموعتير  مستقلتير 
ي جدول داللة الفروق بير 
 
    . 3كما هو موضح ف
  3جدول 
 متوسطي رتب درجات المجموعتير  التجريبية والضابطة عىل مقياس مهارات إدارة 
داللة الفروق بير 














التعبتر المبارسر عن 
 الغضب
 130 8.67 الضابطة
10 130 -4.32 0.00 
 335 22.33 التجريبية
 التوكيد
 138 9.2 الضابطة
18 138 -3.95 0.00 
 327 21.8 التجريبية
 الدعم االجتماعي 
 120 8 الضابطة
0 120 -4.69 0.00 
 345 23 التجريبية
 تبديد الغضب
 128.5 8.57 الضابطة
8.5 128.5 -4.34 0.00 
 336.5 22.43 التجريبية
 التجنب
 120 8 الضابطة
0 120 -4.73 0.00 
 345 23 التجريبية
 التمعن
 124.5 8.3 الضابطة
4.5 124.5 -4.53 0.00 
 340.5 22.7 التجريبية
 الدرجة الكلية
 120 8 الضابطة
0 120 -4.68 0.00 
 345 23 التجريبية
 
 متوسطي رتب درجات طالبات يتبير  من الجدول السابق 
 بير 
ً
وجود فروق دالة إحصائيا
ي القياس البعدي عىل مقياس 
 
المجموعة التجريبية ورتب درجات طالبات المجموعة الضابطة ف
، كما يالحظ أن متوسط 0,01مهارات إدارة الغضب وكذلك جميع أبعاده الفرعية عند مستوى داللة 
عىل من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة، رتب درجات طالبات المجموعة التجريبية أ
وهذا يدل عىل ارتفاع مستوى مهارات إدارة الغضب لدى طالبات المجموعة التجريبية بعد تطبيق 
نامج اإلرشادي عليهن مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة وهو ما يحدد اتجاه الفروق لصالح  التر
 المجموعة التجريبية. 









تزويد المجموعة التجريبية بمجموعة من المهارات اإليجابية الستخدامها ف
، الحوار والمناقشة الجماعية واالبتعاد عن اتخاذ الغضب، كمهارة الضبط ا ي
ي والحوار الذانر
لذانر
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تبة عىل اتخاذ مثل هذه  ر القرارات المتشعة، من خالل عرض نماذج مصورة توضح النتائج الم
ي 
 
ي لديهن، وزاد من درجة االتزان االنفعاىلي ف
 
ي إعادة تنظيم المجال المعرف
 
القرارات، وهذا ما ساهم ف
، بحيث أصبحت يلمواقف البيئالتعامل مع ا ي
ي والعقالن 
ة المحيطة ، من خالل تعزيز التفكتر المنطفر
ات الحياتية المتنوعة،  ي تعاملهن مع المواقف والمثتر
 
مثل هذه المهارات اإليجابية، أسلوب سلوكي ف
ي  ي لم تتعرض ألي تدخل عالجر
ظهر المجموعة الضابطة والتر
ُ
ي حير  لم ت
 
أي تحسن يشتر إىل ارتفاع  -ف
ي 
 
نامج اإلرشادي المطبق ف ي مستويات مهارات إدارة الغضب لديهن، وهذا ما يوضح فاعلية التر
 
ف
 هذه الدراسة. 
ي إدراك  ABCكما كان لتعليمهم نموذج 
 
ال ف وتحليل المواقف واألحداث من خالله، تأثتر فعَّ
 اضطرابهن االنفعاىلي وأفكارهن الالعقالنية، وكذلك ممارستهن لفنية التخيل 
الصلة القوية بير 
ي تبعت كل فكرة العقالنية قدمت لهم، حيث يؤكد )
، التر ي
وعبد الرشيد  Craciun (2012العقالن 
ي االنفعاىلي السلوكي يعد أسلوب فعال وطريقة مهمة يستفيد ( أن اإلرشاد العق2018وآخرين )
الن 
، ويحدث هذا  ي زمن قصتر
 
ي إدارة مشاعرهم ف
 
منها الفرد؛ حيث يسمح لألفراد بتطوير قدراتهم ف





ؤدي إىل تغيتر وتعديل السلوك.وتتفق نتائج هذا الفرض مع المبادئ ومعتقدات عقالنية مما ي
ي أشار إليها
من أن رد الفعل عند االفراد عبارة عن حالة مركبة من اإلدراك   (Ellis (1962واألسس التر
أو التفكتر والعمليات الحسية الحركية، فالتفكتر واالنفعال ال يمثالن عمليتان منفصلتير  أو 
، لكنهم ي عالقة السبب والنتيجة، حيث يؤدي مختلفتير 
 
ا يتداخالن عىل نحو ذو داللة ويعمالن ف
 .   (Bronsared et al., 2010)تفكتر الفرد إىل االنفعال، كما يؤثر االنفعال عىل التفكتر والسلوك 
ي أشارت اىل فعالية    
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التر
ي 
ي تناولت اإلرشاد العقالن 
ي خفض االضطرابات السلوكية لديهم، أو الدراسات التر
 
 االنفعاىلي السلوكي ف
ي الحد من انفعال الغضب، كدراسة الحساسنة وداود )
 
امج اإلرشادية ف ي 2016فعالية التر
( والتر
ي التدرب عىل 
 
ي االنفعاىلي ف
أظهرت فاعلية برنامج إرشادي جمعي محوسب قائم عىل اإلرشاد العقالن 
ا ، كما تتفق تلك النتائج مع ما أشار إليه استر ي
ي خفض السلوك العدوان 
 
 Taftتيجيات إدارة الغضب ف
et al. (2012) امج المستندة   من أن أكتر برامج إدارة الغضب وضبط االنفعال فعالية هي تلك التر




اتيجيات المواجهة الفعالة،  ( ودراسة 2010ودراسة أبو غزالة )ومهارات االتصال والتواصل واستر
Sharp and McCallum (2008)  ي و
 
ي االنفعاىلي السلوكي ف
اللتير  أظهرتا فاعلية اإلرشاد العقالن 
(، دراسة 2014تحسير  مهارات إدارة الغضب لدى المراهقير  والمراهقات، وكذلك دراسة سمتر )
Öz and Aysan (2011)  ي التعامل مع الغضب
 
ي االنفعاىلي ف
ي أكدت عىل فعالية اإلرشاد العقالن 
والتر
 لدى المراهقير  والمراهقات. وتنمية مهارات االتصال 

























































ي وينص عىل 
 عند مستوى الفرض الثان 
ً
 متوسطي  α≤  0.01"توجد فروق دالة إحصائيا
بير 
 القبىلي والبعدي عىل مقياس مهارات إدارة الغضب 
ي القياسير 
 
رتب درجات المجموعة التجريبية ف
ي اتجاه القياس البعدي"، وللتتحقق من صحة هذا الفرض 
 
ويلكوكسون  تم استخدام اختبار ف
"Wilcoxon test متوسطي رتب درجات مجموعتير  مرتبطتير  كما هو 
" لحساب داللة الفروق بير 
ي الجدول
 
.  4 موضح ف  التاىلي
  4جدول 
 القبىلي والبعدي عىل  
ي القياسير 
 متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية ف 
داللة الفروق بير 
 مقياس مهارات إدارة الغضب











التعبتر المبارسر عن 
 الغضب
 0.001 3.3- 0( -) 0 0 قبىلي 
 14)+(  105 7.5 بعدي
 التوكيد
 0.001 3.3- 0( -) 0 0 قبىلي 
 14)+(  105 7.5 بعدي
 الدعم االجتماعي 
 0.001 3.42- 0( -) 0 0 قبىلي 
 15 )+( 120 8 بعدي
 تبديد الغضب
 0.001 3.33- 1( -) 1.5 1.5 قبىلي 
 14)+(  118.5 8.46 بعدي
 التجنب
 0.001 3.32- 0( -) 0 0 قبىلي 
 14)+(  105 7.5 بعدي
 التمعن
 0.001 3.42- 0( -) 0 0 قبىلي 
 15)+(  120 8 بعدي
 الدرجة الكلية
 0.001 3.42- 0( -) 0 0 قبىلي 
 15)+(  120 8 بعدي
 
 متوسطي رتب درجات المجموعة 
 بير 
ً
يتبير  من الجدول السابق وجود فروق دالة أحصائيا




لصالح القياس البعدي. كما يالحظ أن متوسط رتب اإلشارات السالبة أقل من  0.01عند مستوى 
رتب اإلشارات الموجبة والذي يدل عىل أن متوسط درجات إدارة الغضب لدى طالبات متوسط 
نامج أعىل من متوسط درجات إدارة الغضب لديهن قبل تطبيق  المجموعة التجريبية بعد تطبيق التر
 القبىلي والبعدي لصالح القياس البعدي
 بير  القياسير 
ً
نامج أي أن هناك فروق دالة إحصائيا  . التر
نامج اإلرشادي، من خالل  ويمكن عزو  ي التر
 
ي تمت ف
هذه النتائج إىل مجموعة األنشطه التر
، حيث زاد ذلك من وعي المجموعة التجريبية باآلثار السلبية  المناقشة والحوار والعمل الجماعي
للمواقف الغاضبة بانفعاالت شديدة عن طريق الشتم، والتهديد،  الناجمة عن التعبتر المبارسر
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ب، واالنتق من أن االنفعاالت  (Spangler et al., (2002ام، ويتفق ذلك مع ما أشار إليه والرص 
. نتيجة ادراكهم ألهمبة التفكتر  ي تناولت المراهقير 
اإليجابية تزايدت خالل برنامج ضبط الغضب التر
ي وضبط النفس عند التعرض للمواقف الغاضبة. وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه   Özاإليجانر
and Aysan (2011)  من تحسن مهارات التواصل وانخفاض الغضب لدى المجموعة التجريبية
ي االنفعاىلي عليهم. 
نامج اإلرشادي القائم عىل اإلرشاد العقالن   نتيجة تطبيق التر
ي تناولت مهارات إدارة 
وتتفق نتائج هذه الفرضية مع العديد من الدراسات التجريبية التر
امج اإلرشادية المختلفة االنفعاالت بشكل عام وإدارة الغض ي أظهرت فعالية التر
ب بشكل خاص، والتر
ي تناولتها هذه 
ي تحسير  مهارات إدارة االنفعاالت والغضب مع المجموعات التجريبية التر
 
ف
ي أظهرت انخفاض انفعال الغضب لدى  (Sedrpoushan et al., (2012كدراسة الدراسات،  
التر
ي القياس البعدي،المراهقير  و 
 






مهارات التواصل كالمناقشة والحوار واإلقناع وطرح األسئلة والتأمل ف
ي تحسير    واالنفعاالت وحل الرصاعات بطرق إيجابية. 
 
كما أن هذه النتيجة تؤكد أن األثر األكتر ف
نامج،  مهارات إدارة الغضب كان يعود للمهارات ي الجلسات اإلرشادية للتر
 
والفنيات المستخدمة ف
ي أظهرت فعالية اإلرشاد  (Sutus et al., (2010وليس لعوامل أخرى. كما تتفق مع نتائج دراسة 
والتر





 عند مستوى وينص الثالث: الفرض 
ً
بير   α≤  0.05عىل "ال توجد فروق دالة إحصائيا
 البعدي والقياس التتبعي )بعد شهر ونصف 
ي القياسير 
 
متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية ف
نامج اإلرشادي( عىل مقياس مهارات إدارة الغضب ، وللتحقق من صحة هذا من انتهاء تطبيق التر
 متوسطي Wilcoxon testالفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون "
رتب  " لداللة الفروق بير 
ي الجدول 
 
، كما هو موضح ف  . التاىلي  5درجات مجموعتير  مرتبطتير 
 
   5جدول 
 البعدي والتتبعي عىل 
ي القياسير 
 متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية ف 
داللة الفروق بير 
 مقياس مهارات إدارة الغضب










التعبتر المبارسر عن 
 الغضب
 6( -) 47 7.83 بعدي
-0.74 0.46 
 9)+(  73 8.11 تتبعي 
 التوكيد
 4( -) 33.5 8.38 بعدي
-1.2 0.23 
 10)+(  71.5 7.15 تتبعي 



































































 الدعم االجتماعي 
 9( -) 62.5 6.94 بعدي
-1.86 0.06 
 3)+(  15.5 5.17 تتبعي 
 تبديد الغضب
 4( -) 26 6.5 بعدي
-1.38 0.17 
 9)+(  65 7.22 تتبعي 
 التجنب
 9( -) 55 6.11 بعدي
-1.29 0.19 
 3)+(  23 7.67 تتبعي 
 التمعن
 7( -) 36 5.14 بعدي
-0.89 0.37 
 3)+(  19 6.33 تتبعي 
 الدرجة الكلية
 6( -) 61 10.17 بعدي
-0.06 0.96 
 9)+(  59 6.56 تتبعي 
 
 متوسطي رتب درجات المجموعة  5من جدول  يتبير  
 بير 
ً
وجود فروق غتر دالة إحصائيا




 يكون قد تحقق الفرض الثالث من فروض الدراسة. 
ويرجع ذلك إىل استخدام الفنيات واألساليب والمهارات اإلرشادية المتنوعة المبنية عىل 
ي 
 
ي البت  المعرفية لديهن، ف
 
ي إحداث تغتر ف
 
مخاطبة العقل والفكر لدي الطالبات، مما ساهم ف
ي فنيات 
 
ي تثتر الغضب واالنفعال، إضافة إىل التنوع الحاصل ف
التعامل مع الظروف والمعطيات التر
، ما بير  فنيات معرفية وفنيات ال ي االنفعاىلي
اتيجيات اإلرشاد العقالن  ي عىل استر
نامج اإلرشادي المبت  تر
ي تغتر الكثتر من الممارسات السلوكية الخاطئة وغتر العقالنية 
 
انفعالية وفنيات سلوكية، ساهمت ف
ات الغاضبة، بحيث أصبحن أكتر  ي التعامل مع المثتر
 
قدرة عىل ضبط لدى المجموعة التجريبية، ف
اتيجيات التطبيقية لمهارات إدارة الغضب، وقد ساهم  النفس بعد التدرب عىل العديد من االستر
ة المتابعة وعدم حدوث تراجع.  ي استمرارية وثبات حالة التحسن لما بعد فتر
 
 هذا ف
نامج اإلرشادي، إىل حقيقة أن السلوكيات  ويمكن تفستر هذه النتيجة باستمرارية تأثتر التر
اإلنسانية الظاهرة منها والباطنة، هي سلوكيات مرنه وقابلة للتغتر والتعديل إىل األفضل من خالل 
ي يقوم 
ي الحياه، وهذا ما تؤكده األسس الفلسفية التر
 





ي سلوك ثابت ثباتا
، وبالتاىلي عليها اإلرشاد النفسي من حيث أن السلوك اإلنسان 
ً
لقا
فأن بذل الجهود من قبل االخصائيير  النفسيير   أو القائمير  عىل برامج تعديل السلوك يوصلهم 
لنتائج إيجابية تساعد عىل اكتساب المهارات الجديدة وترجمتها إىل ممارسات سلوكية يومية مع 
ي يتعرض لها األفراد، إضافة إىل  طبيعة الفني
ات التر اتيجيات مختلف االحداث والمثتر
ات، واالستر
ي تفستر نتائج الفرضيتير  األوىل 
 
ي مير  هذا البحث وف
 
ي تم اإلشارة إليها ف
االرشادية المتنوعة، والتر
بويةلألبحاث المجلة الدولية  التر  2020 يوليو   ( 2 العدد )  ( 44 المجلد ) جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
























































ي تتعامل به المراهقات مع المواقف 
ي أسلوب التفكتر التر
 
ات جذرية ف والثانية أعاله، كان لها تأثتر
ي تثتر غضبهن، لذا تم اختيارها بمهارة لتناس
ي الدراسة الحالية الضاغطة التر
 
ب الفئة المستهدفة ف
، حيث تنوعت الفنيات ما  ي تخاطب العقل  والمنطق والتفكتر
كتر  عىل الفنيات التر
من خالل  التر
ي البت  المعرفية 
 
ات ثابتة ف ي تغتر
 
بير   فنيات معرفية وفنيات انفعالية وفنيات سلوكية وهذا ما ساهم ف
 لدى أعضاء المجموعة التجريبية. 
اك كما أن ا ة تطبيق الجلسات اإلرشادية تمت من خالل إرسر ي تمت خالل فتر
إلجراءات التر
ي إجراءات عملية قائمة عىل التطبيق دون االعتماد عىل التلقير  عن طريق كتابتهن 
 
الطالبات ف
ي تراودهن أثناء مواقف الغضب، وتصنف هذه األفكار إىل أفكار عقالنية وال عقالنية، 
ألفكارهن التر
ألفكار الالعقالنية مع الطالبات ودحضها وتفنيدها بالشواهد واألدلة وتعديل األفكار ثم مناقشة ا
السلبية إىل أفكار إيجابية. مما أدى إىل فهم الطالبات ألفكارهن الخاصة وليس فقط األفكار 
تبة عىل هذه األفكار الالعقال  ر نية الالعقالنية والتحكم فيها وإدارتها، ومعرفتهن لآلثار السلبية الم
عىل المدى الطويل عىل حياتهن المهنية واالجتماعية، وهذا ما ساعد عىل تعزيز مهارات التحكم 
 بمواقف الغضب وإدارتها بطريقة فعالة. 
امج  ي اثبتت استمرارية تأثتر التر
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات التر
ة المتابعة ك ي )، و (2016) الحساسنة وداود  دراسةاإلرشادية بعد فتر
، ودراسة )2005دراسة بسيون 
نامج لصالح القياس البعدي بعد شهر ( 2004العيوطي ) ي أظهرت جميعها، استمرارية تأثتر التر
التر
ي 
نامج اإلرشادي العقالن  نامج، وهذا ما يدل عىل استمرارية تأثتر التر ونصف من االنتهاء من تطبيق التر
ي الدراسة عىل المج
 
 موعة التجريبية مما يدل عىل فعاليته. االنفعاىلي المطبق ف
 
 توصيات الدراسة
اتيجيات  ي ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج وما عكسته فنيات واستر
 
ف
 : ي تنمية مهارات إدارة الغضب لدى المراهقات يوصي الباحثون بما يىلي
 
نامج اإلرشادي ف  التر
ي تم التوصل اليها نوصي  - 1
ي إحداث التغتر واستمرارية من خالل النتائج التر
 
نامج ف  لفعالية التر
ً
نظرا
ي دراسات أخرى مماثلة لطلبة الجامعات. 
 
نامج اإلرشادي الحاىلي ف ي التر
 بتبت 




نامج اإلرشادي من قبل االخصائيير  النفسيير  ف ي التر
ائية تبت 
 . ي التعامل مع المراهقير 
 
 والوقائية والعالجية ف
ي تعزيز البت   - 3
 
ي تساهم ف
ي األنشطة المدرسية الهادفة التر
 
اك الطلبة المراهقير  ف التأكيد عىل أرسر
 المعرفية وضبط أنماط وأساليب التفكتر لديهم. 


































































ي  - 5
امج اإلرشادية الموجهة لألرسة، للتوعية بأنماط التنشئة األرسية السليمة التر االهتمام بالتر
ي الوصول بهم إىل مراهقة س
 
واقامة دورات تدريبية لهم  مما ينعكس إيجابيا وية متكيفة تساهم ف





ي المصالح فيما يتعلق بالبحث، والملكية الفكرية ، أفاد الباحثون بعدم وجود 
 
تضارب ف
 ونشر هذا البحث. 
 
 المراجع
ة عىلي  ي إدارة الغضب 2010) . جعفر  أبو غزالة، سمتر
 
ي انفعاىلي سلوكي ف
(. فاعلية برنامج إرشادي عقالن 
 . 93 – 39(، 24، )مرص–مجلة االرشاد النفس لدى عينة من تالميذ المدرسة االعدادية. 
ة مسقط: جامع دليل التعامل مع بعض االنفعاالت للطلبة. (. 2010البحرانية، مت  عبد هللا. )
 السلطان قابوس. 
، سوزان صدقة عبد العزيز. ) ي
(. التعبتر االنفعاىلي للغضب وعالقته بالمهارات 2005بسيون 
بية للبنات بجدة، وفاعلية برنامج إرشادي  االجتماعية لدى عينة من طالبات كلية التر
، جامعة للتخفيف من حدة الغضب.   لمركز اإلرشاد النفسي
ي عشر
المؤتمر السنوي الثان 
 . 676 - 635( ،12) 25عير  شمس،
ق. فن إدارة الغضب (. 2012تمبلر، روبرت. ) وت: دار المشر  )ترجمة محمد هند(. بتر
(. مشكالت المراهقة األكتر شيوعا من وجهه نظر المعلمات 2007جالل، بركات وحسن، حمزة. )
ي كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين. 
 
مجلة دراسة مقارنة بير  طالبات المرحلة الثانوية ف
 . 385 - 348(، 15) 3 ولة،دراسات الطف
( . ، وداود، نسيمة عىلي  عىلي
(. فاعلية برنامج توجيه جمعي محوسب 2016الحساسنة، وسام حسير 
ي لدى طلبة الصف السادس
ي خفض السلوك العدوان 
 
. للتدريب عىل إدارة الغضب ف
بوية، -دراسات   . 1395-1383(، 3) 43 العلوم التر
. (. استر 2018الحموري، خالد عبد هللا. ) المجلة اتيجيات إدارة الغضب لدى الطلبة الموهوبير 
بوية   . 120 - 98(، 1) 42جامعة االمارات العربية المتحدة،  -الدولية لألبحاث التر




(. أثر برنامج معرف
اتيجيات التعامل معه.   - 315(، 2) 29، وث والدراساتمجلة مؤتة للبحوتحسير  استر
بويةلألبحاث المجلة الدولية  التر  2020 يوليو   ( 2 العدد )  ( 44 المجلد ) جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

























































ي لدى طلبة (. 2012الراشدي، فيصل أحمد فضيل. )
الذكاء االنفعاىلي وعالقته بالسلوك العدوان 
قية بسلطنة عمان.  ي محافظة شمال الشر
)رسالة ماجستتر غتر منشورة(،  التعليم األساسي ف 
 كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى. 
، رشيد حميد. )  ليبيا: دار الثقافة.  -رست  يكولوجية النمو. س(. 2010زغتر
. (. 2008زهران، حامد عبد السالم. )  القاهرة: عالم الكتب.  التوجيه واإلرشاد النفسي
ي االنفعاىلي السلوكي والعالج القائم 2001سعفان، محمد أحمد محمد. )
(. فعالية اإلرشاد العقالن 
ي خفض الغضب كحالة وسمة لدى عينة من 
 
طالبات الجامعة دراسة مقارنة. عىل المعت  ف
بية،  . 229 - 169(، 25) 4جامعة عير  شمس،  مجلة كلية التر
مجلة (. العالقة بير  اليقظة الذهنية وكال من الغضب وإدارته. 2016السقا، وردة عثمان عرفة. )
بية ي التر
 شمس، البحث العلمي ف 
 . 650 - 625(، 4) 17، جامعة عير 
مشكالت طالب كلية المعلمير  بتبوك بالمملكة العربية السعودية من (. 2007سليمان، أبو زريق. )
ات ي ضوء بعض المتغتر
 
بية وعلم النفسوجهة نظر الطالب أنفسهم ف (، 28، ). رسالة التر
14-28 . 
( . ي
، أمان  فاعلية برنامج إرشادي سلوكي لتنمية مهارات التواصل وخفض العنف لدى (. 2014سمتر
( . بية، غتر منشورة( ماجستتر رسالة عينة من المراهقير 
، جامعة عير  شمس، كلية التر
 القاهرة. 
، إيمان. ) ي ي السلوكي (. 2015الشعيتر
فاعلية برنامج ارشادي إلدارة الغضب قائم عىل االتجاه المعرف 
ي تحسير  تقدير الذات والمهارات االجتماعية لدى طالبات الصف الثامن. 
رسالة دكتوراه ف 
بية،   الجامعة األردنية. غتر منشورة، كلية التر
 عمان: دار جهينة للنشر والتوزي    ع.  إدارة الغضب. (. 2009شوافقة، سهيل موس. )
، خالد خليل. ) .  سيكولوجية الطفولة والمراهقة. (. 2009الشيخىلي : دار الكتاب الجامعي
 فلسطير 
ألرق عند العالقة بير  األفكار الالعقالنية وكل من الغضب والتوتر وا(. 2005عامر، عبد الحافظ. )
ي خفضها. 
)رسالة دكتوراة غتر منشورة(، جامعة عمان  طلبة الجامعة وأثر برنامج إرشادي ف 
 العربية للدراسات العليا، عمان. 
، مت  أحمد. ) ي
ر
، كوثر شعبان وباف ي
(. فاعلية برنامج إرشادي 2018عبد الرشيد، ناض سيد والعبيدان 
ي خفض مستوى إدمان شبكات
 
ي انفعاىلي سلوكي ف
التواصل االجتماعي لدى طالبات  عقالن 
، جامعة عير  شمسالحلقة الثانية بسلطنة عمان.   143، 1(، 54، )مجلة اإلرشاد النفسي
– 190 . 
 العنف المدرسي (. 2014عيس، إيهاب؛ وعبد الرؤوف، طارق. )
. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر
 والتوزي    ع. 
ي محمد. )
، إيمان حست   ل(. 2004العيوطي
ي واإلرشاد السلوكي فاعلية برنامجير 
إلرشاد النفسي الديت 

























































ي خفض حدة الغضب لدى عينة من المراهقات. 
رسالة ماجستتر غتر منشورة، كلية ف 
بية، جامعة الزقازيق.   التر
  برامج اإلرشاد النفسي النظرية والتطبيق. (. 2009الفحل، نبيل محمد. )
القاهرة: دار العلوم للنشر
 والتوزي    ع. 
، خولة. )القرعان، جهاد والعتي ي 2016ىلي
 
(. فاعلية برنامج إرشادي جمعي يستند إىل العالج المعرف
ي خفض سلوك العناد لدى طالبات مرحلة المراهقة المبكرة. 
 
مجلة دراسات السلوكي ف
بوية،  . 2117 - 2105(، 5) 43 العلوم التر
، عالء الدين. ) ي
 
ي سيكولوجية الطفولة والمراهقة. (. 2009كفاف
عمان: دار  علم النفس االرتقانئ
 الفكر. 
ترجمة  (. إدارة الغضب أبسط الخطوات للتعامل مع اإلحباط والتهديد. 2008. )لندنفيلد، جيل
 سامر جميل رضوان، السعودية: مكتبة جرير. 
، مصلح مسلم. ) ي خفض السلوك التمردي وتنمية (.  2007المجاىلي
أثر برنامج إرشادي جمعي ف 
ي ا
ي لدى المراهقير  ف 
. )رسالة دكتوراة غتر منشوره(، جامعة عمان ألردنالسلوك االنتمانئ
 االردن.  –العربية للدراسات العليا 
(. 2010محمد، سيد عبد العظيم، عبد الصمد، فضل إبراهيم، وأبو النور، محمد عبد التواب. )
.  فنيات العالج النفسي وتطبيقاتها.  ي  القاهرة: دار الفكر العرنر
ي معاملة (. 2017محمود، أحمد سعد. )
ي ومعرف 
المراهق وأثرها عىل جوانب الشخصية )وجدان 
 .)  بمؤسسة حورس الدولية.  وسلوكي
 اإلسكندرية: دار النشر
ي خفض القلق االجتماعي 2008الناعمة، عمار. )
ي انفعاىلي سلوكي ف 
ي عقالن  (. فاعلية برنامج عالجر
مرص، معهد  . )رسالة دكتوراه غتر منشورة(، جامعة القاهرة،لدى طلبة المرحلة الثانوية
بوية.   الدراسات التر
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